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熱帯の集落， とくに避暑集落 (HillStation) に関する研究は，インドや東高アジアに集中し，アフ
リカやラテンアメリカに関する研究は少ない(斎藤 1990a) .ラテンアメリカでは標高の上昇ととも
に土地利用や生活様式が変化する様子を， Waibel (1928) はシエラマドレドチアパスの事例で，











ブラジル北東部の第 3の大都市レシフェ (Recife) の西部にはボルボレマ高地 (Planaltoda Bor-
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つborema) があり，ガラニュンス (Garanhuns) やグラバタ (Gravata) は避暑地として知られてい
る. しかし，その避暑地としての様相についての報告はブラジル北東部の優れた入門書である
And rade (1968)や Webb(1974) の著書でもほとんど触れられていない.ただ，海岸部ゾナダマタ
と内陸部セルトンのi新移地;市であるアグレステにあるグラパタは，地7f;'I~:_降雨のあるブレジョとして















の III~が小さいことがわかる. グラパタの平均気温は， 12月の23.00Cを最高に， 7月の18.90Cまで，年
較差がわずか4.1oCしかない. レシフェにおける気温の年較差はそれより小さく 3.40Cだが，グラバタ
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で， グラバタの月降水量が11.6mm(10月) ~80.2mm (5月)と少なく，年1安差も小さいのによヒべ
て， レシフェでは44.5mm(11月) ~385.8mm (6月)と変動i隔が大きく，雨季の降水量は著しく多




4 0C 前後の~.耳きがある. しかし，体感温度としてはもっと差があるように思われる.すなわち，ヴッ
トリアデサントアントン (Vioriade Santo Antao)からボルボレマ高地への坂を登り，パイナップ
ル栽培地帯を経てロシア山地にかかり，グラバタ郡に入ると涼しい高原の気分になる.これはレシ
フェーカルアルー (Caruaru) を結ぶ国道232号線が標高500m前後のゆるやかな尾根筋を走っている















(約60km) までしか開発が進まなかった (Andrade，1979). したがって内睦部の開発は，製糖業と
牧畜業の地域分業が成立した17世紀以降のことであった.牧畜業の内陸部進出は，まず'恒常河川のサ






た.グラパタを通過するイポジュカルート (Roteirodo IpojllCa) 4)もサンフランシスコ)1に到達す
る一つであった (FIAM，1982). その入植ルートは，セルトンで肥育した牛をオリンダやレシフェな
ととの都市へ輸送するキャトル・トレイル(牛道， Estrada de boiada) にもなった.
牛道に沿ってほぼ 1日行程の間隔で牛の群れ (Boiacla)や牛を追うカウボーイ (Boiacleiro) たちが
休息できる家畜囲い (Cllrral)が形成された.グラバタはまさにイポジュカルートの宿場ITとして植
民・開発された所で，その地名は当時ここが“クラウアタの停泊地 (Paraclacle Crallata)" と呼ばれ
ていたことに由来している.良質な天然牧草と豊富な水，穏やかな気候に恵まれたグラバタは，牛追
いや旅人の休息地，あるいは薪やウシなどの小規模な高業地としての機能を果たすようになった.
1797年には，封建領主のミランダ(Jose]ustino Carreiro de Mirancla) が，イポジュカ河H1~'.に広大な
牧牛ファゼンダを設置した.また1808年にはファゼンダ・グラバタが設置された (FIAM，1982). 
18世紀に村落 (Povoaclo) にまで成長したグラバタは， 1857年にノト教区 (Fregllesia) に， 1881年に








トンへと向かう路線と，おもに 3方向へと延びている. グラパタには大西部フ守ラジル鉄道会社 (The
















地域""il~次 1872 1890 1910 1920 1940 1950 1960 1970 
ブラジル全体 9.930478 14，333.915 30.635β05 41，9tJ4.397 51.94tJ.397 70070457 93.139，037 
ペルナンブコナH 841.539 l‘030，224 2154.835 2‘688.2tJO 3，395，185 1.095379 5.160.640 
レシフェ部 116.671 J 11.556 238，843 348.421 524.682 788336 J 060701 
グラパタin; 合計 8，201 22.976 1，000 33，364 42.536 47，859 52，894 49.366 
グラノくタ地区 16.359 18.839 19.308 25271 32.680 
シャグランジ地区 12，093 10，918 16317 11839 
マンガカ)1;一地区 5.438 6105 
ウルスミリン地区 4，912 12.799 12，234 10，346 10.581 



































































る.その土地台帳には， Chacara 8ella Vistaのように別荘の名を冠した農場が7ヶ所認められる.
このうち 4農場はグラパタ在住者の所有地で，面積は1.0，1.3， 2.0， 3.6haである.また，残りの 3










うに思われる. とくに， 1日道西の尾根筋の小さな高まりにある議活な大邸宅(写真 1)は，インドの
最初の避暑地シムラの衛星的高原都市の 1つであった野生花園 (wildflower garden) (Mitchel， 1972) 
7 
やマレーシアのペナン山地のストロペリーヒル (strawberryhil) (Aiken， 1987) を想起させるもの
であった.
個人別荘と i司じ役割を果たしているものに，広大なファゼンダ牧場の丘の上に立地する大邸宅










している.第3図から， ~IJ荘団地はグラバタ市街地を取り囲むように分布していることがわかる. ~IJ 
荘団地の分布から，当該地域はグラパタ市街地の北側を東西に横切る国道232号線によって南北に大
百りされ，さらに北側の地域は，北西部・北中部・北東部に，南側の地域は南東部・南部・南西部に 3













第 2表 グラパタにおける別荘団地 (1997年)
地区 一I立1274ア1=グ3 名称 |戸数| 特徴
i Prive Casa Blanca 12 分譲地・発展
つ Prive Casa Grancle 35 
3 Prive Chateau Paraiso 
4 Prive Caraguata 8 
5 Prive Village Casa Grancle 30 
6 Prive Santana 30 
7 PrivをAldeiacla Serra 35 
北西部
8 Prive Luzern 12 
9 Prive Flor cle Santana 8 
10 Pri ve Cortegada 40 
11 Prive Quintas Voltaclorio 
PrivをResiclenceCasa G randel 18 
Prive Recanto cla Serra 6 
Prive !vlapuquara 6 
Prive Repouso d21 Serra 6 
Prive Serra Nobre 5 
12 Chacara Suica 50 初期停滞
13 Conjunto Venez21 64 
14 Chacar21 Alpina 62 
北l:jコ音r) 15 Conjunto Prim21vera 48 
16 Conjunto GravaUi 26 
17 Conjunto Serrano 4 
Conjunto Judeia 6 
Prive Vil21 Borges 7 
18 Prive Mont Bl21nc Village 36 発展
19 Prive Saint Moritz Village 15 
20 Prive le Village cle Fleurs 6 
北東部 21 Prive B21rauna 12 
つ Prive Toc21 do Vale 6 
Prive Aconchego da Sel・ra 12 
iコriveSerra Bonita 25 
23 iコrivePortal da Serra 20 分譲地もある
南西部
24 Prive Camapuam 6 
25 Prive Serrano 22 
26 Prive Beverv Hil 9 
27 Prive Gravata 45 
28 Prive Bom Clima 
29 Conjunto Bariloche 82 
30 Conjunto Baviera 62 
南部 31 Prive le Village du Lac 24 
32 Prive le Village c1u Mollin 25 
33 Prive EI Dolaclo 
34 Prive Rio Ipojuca 72 COHAB住宅の再分譲
Prive Jose Carlos Guncle 7 
35 Prive Europa 12 発展
36 Prive Porta Florada 12 
南東部 37 Prive Serra Floracla 12 
38 Prive Bela Vista 6 
39 Prive Grand Village 6 
40 Prive Campo Alegre 9 
Prive Mandacal・u 11 
その他 Prive Cruzeiro da Serra 10 
Prive Minuano 7 
Prive ¥九/aterPlace Village 7 




バピエラ (Baviera)，パリロッシェ (Bariloshe)およびヴイラージ、ユドゥモラン (Villagedu Mollin) 






























かったが，次第にモンプラン (MontBlanc)，ルツェルン (Luzern)，サンモリッツ (SantMoritz) 
などヨーロッパアルプスの著名な観光地名に因んだものが増加した.南アメリカの避暑地に因んだも










ここでは具体的にプリベの様相をみよう.第 41亙は i雪道232号線に北接する ~IJ荘団地アルピナ (AI.
pina)の施設配置を示したものである.ここは， 1972年，セラーノ(現在の Hotelda Serra)，スイ





















不安は消えない.これに対し別荘田地アルピナでは管理人を 7人も濯い，昼間に 4人，夜間は 3人で
門番や団地内の巡回，共有施設の清掃を行う. さらに， SIJ荘所有者は，滞在期間中に料理や掃除をす
























Apartamento Chale Flat ぷ1コ』さ1'l"l-
a Hospedaria do Flavio本 5 5 
Hildebrando本 38 38 




e Vivenda Sao Jose 40 40 
ホテル Tropical本 24 24 
Bom Clima * 70 70 g 
Lar de Santana 
キ
28 28 
Alps Motel 21 21 
Centro Petur 104 104 
Serra 60 60 
郊外型 Manilコu 108 120 228 
ホテル m Casa Grande 128 32 160 
n Portal de Gravatu 396 112 508 。Colinas 56 56 





























第 5函 郊外型ホテルにおける月別客室利用率 (1996年)










郊外型ホテルのなかにはシャレーにhale) やフラット (Flat) を併設するホテルがある.シャ
レーやフラットは，ホテル内に建てられたマンション型の集合別荘のことである.シャレーおよびフ
ラットを有するホテルは，オテル・ブアゼンダ・ポルタル・デ・グラパタ (HotelFazenda Portal de 

















部屋 lっとダイニングキッチンからなる 1タイプのみである.フラットは 2階建ての建物が1棟ある
のみで，そこに各階11戸ずつ合計22戸の個人別荘が内包されている.フラットは， 1994年に l戸当た

























の品種は，マンガラルガ (Mangalarga) とクアルト・デ・ミーリャ (Quartode milha)が主体であ
るが，加えてカンポリナ (Campolina)，アラピス (Arabes)，アングロ・アラピ (AngloArabe)， 
15 
第4表 主要な不在地主のファゼンダ(lOOha以上)とアラス
番号 名 IU積(ha) 所有者の所在地馬頭数 1ml 景Jチ
J Faz. C. C. .larclao 929.2 Recife 
2 Faz. Serra Grancle 641.2 Recife 
3 Faz. N. S. P. Socorro 370.0 Recife 
4 Faz. N. S. Fatima 350.0 Recife 
5 Faz. N. S. Conceicao 327.0 I<ecife 
6 Faz. Sao Perclo 320.0 Recife 
7 Faz. Canaa 316.0 Recife Canaa Agropastial Ltcl 
8 Faz. Tejupio 300.0 Recife 
9 Faz. N. S. Lou rclis 284.1 Recife 43 
10 Faz. Coelhos 254.1 Recife 
11 Faz. Vele clo Carua 249.0 Maceio 
12 Faz. Santa Maria 232.0 Olincla 
13 Faz. Paraiso 215.0 Recife Priveの分譲
14 Faz. Passira 207.0 Recife 87 
15 Faz. Serra Grancle 205.0 Recife 
16 Faz. Santa Marta 202.5 Recife 
17 Faz. Pajau 200.0 記ecife
18 Faz. Depigua 190.0 Recife 
19 Faz. Vale cla Esperanca 172.2 Recife Friguel Ltcl 
20 Faz. Sitio Juca 160.0 Recife 
21 Haras Conclic 156.0 Recife 18 Conclic Agropecuario 
22 Faz. Val・zeaGrancle 138.8 Recife 
23 Faz. Sao Jose 136.5 Gravata 14 
24 Haras clo Vale (Pequeira) 131.0 Recife 98 
25 Faz. Reclencao 124.0 Recife 
26 Faz. Colina Vercle 112.3 Recife 
27 Faz. Cristo Rei 105.2 Paulista 
28 Faz. Panorama 103.3 Recife 
29 Faz. Norcleste Haras 78.1 Olinda 
30 Recanto clo Baoba 71.7 Recife 3 
31 Faz. Sampio 60.0 Recife 
32 Faz. Haras da Serra 42.6 Recife 37 分譲地も販売
33 Faz. Maracana 4.8 Gravata 
番号は第 6~に対応する.
(INCI<A (1997): Diretoria cle Cadastro Rural: Gravata， Criadores e Proprietaraios em Orclen 
Alfabetica. 1991，および現地調査により作成).


























































ゼンダ・アラス・ダ・セーハ (FazendaHaras da Serra) は，マンガラルガ種の競走馬を42頭飼育す
る， 8年前に設立された牧場である.門を入ると事務所厩舎に加え コラル 試走コースがあった
(写真6).24頭を飼育できる尾根筋の厩舎には， 16頭の牝馬と競走馬 2頭の種牡馬が飼育されて
いた.この牧場はサルパドール，ベロオリゾンテ， レシフェの競馬での入賞馬を生産したこともあ
る.さらに，この牧場では所有地を区画して，プリベ・セーラ・ド・マロト (PriveSerra do 
Maroto) を分譲中であった. レシフェ在住の所有者F氏は， レシフェ南部の海浜保養地であるポン












Crops 1975 1978 1980 1982 1984 1985 1988 1990 1992 1994 1997 
綿花AIgodao 588 900 1.000 800 350 150 98 55 20 60 X 
フェジョン豆Feijao 1.351 105 200 360 700 200 485 425 770 870 X 
トウモロコシMilho 2，305 2.200 2.000 2.000 1.100 600 1.600 1.700 1.100 1.250 X 
サトウキピCanade Acucal 239 500 800 1.000 1.200 800 700 600 600 800 X 
マニオクMandioca 1.893 800 870 900 900 900 300 200 300 160 X 
バナナBanana 134 34 40 80 300 320 400 500 550 600 X 
コー ヒー Cafe 731 288 264 160 200 80 50 30 40 35 X 
オレンジLaranja 32 24 30 40 60 50 10 10 10 8 X 
ミカンTangerina 4* 2 8 15 30 35 15 17 18 18 10 
J'¥イナッフ，0)レAbacaxi 289本 100 50 120 250 160 500 400 450 350 X 
グアノ"Goiaba 31* X X X X X X X X X 10 
マラクジャMaracuja X X X X X 2 X X X X 20 
グラピオー ラGraviola X X X X X 。 X X X X 20 
アセロラAcerola X X X X X X X X X X 20 
トマトTomate 38 50 50 35 35 10 10 5 5 6 5 
ニンジンCenoura 656** X X X X 1，555本* X X X X 30 
香菜Coentro 11キ* X X X X 55本家 X X X X 10 
ピー マンPimentao 122本本 X X X X 1，168* * X X X X 15 
キャベツRepolho 95** X X X X 872本* X X X X 15 
イチゴMorango X X X X X X X X X X 10 
* 1.000果実 (frutas)，* *トン(t ) ，その他は ha.
(Censo Agropecuario: Pernambuco， 1975， 1980， 1985， Producao Agricola Municipal， 1978-1994， Sindicatoの
資料，およびIBGEの資料により作成). 
18 
et al.， 1986;斎藤・矢ケi埼， 1989). ノルデステ， とくにセルトンでは数年に 1@の割合で早魁に襲











年からは大粒のドーバー (Dover) を栽培し始めたという.グラパタの農村労働者組合 (Sindicato















































































スと n乎ぶ. グラノくタの南部には Brejocle Fora， 
Brejo Velha， Brejinha， Brejo c1a Vila， Brejo 
Grancleなどの地名が数多く，ブレジョス地帯であ
ることを示している.ここには湧泉 (Olhocl'Agua) 









5) FIAM (1982) によれば， グラノくターレシフェ関
の1980年の路線パス利用客数は， 14，5091illの運行で
58万383人に達したという.











リーニャス (Portocle Garinhas) のような場所に
も存在する.
8 )これまでに州政府機関であるコアピ (COHAB，
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類， 38， 77-106 
Gravata. One of the Hill Resorts in Northeast Brazil 
Isao SAITO， Solange COUTINHO *， Hiroaki MARUY AMA * * 
and Satoshi SUYAMA 
Geographical studies on the hil stations and summer resorts in Latin America are scarce 
except Petropolis and Teresopolis by Deffonetaines. However， there are many local hil sta-
tions and summer resorts in Latin America. ln this study， the authors clarify the charac-
teristics of summer resorts in Tropical Latin America by taking a case study as Gravata， 
one of the local summer resorts in Northeast Brazil. 
Gravata locates about 80 kilometers west of Recife. with altitude of 500 meters on the 
Borborema plateau in northeast Brazil. Thanks to its location， Gravata has enjoyed cool climate 
like Petropolis and Teresopolis， hil stations on the Serra do Mar near Rio de Janeiro. 
Gravata had its onglI1 in corral post of cattle trail from sertao to Recife. lt grew up from 
povoado (village) to vila (tow心 in1981， to cidade (city) in 1884， to municipio (county) in 
1893. The population of Gravata county increased from 8，021 in 1872 to 61，494 in 1991. Rail-
road and road construction accelerated the development of the city. 
One of the most outstanding landscapes of Gravata is newly constructed cottages around 
built-up area o.f the city. Hill cottages， or second houses in Gravata are classified into three 
types; private cottages (chacara)， condominium (prive or compound)， and chale and flats 
Chacara is a private cottage with swimming pool. Many flowers and fruit trees are planted 
with 1-2 hectors lot， which is surrounded by fences. It looks like traditional large house 
(Casa Grande) on the fazenda (ranch). Prive or condominium is the collective cottages， and 
characterizes Gravata as one of the summer resorts (Figure 3). Moreover， each prIve Is con網
sisted of 10 to 60 cottages and several common facilities such as swimming pool， tennIs and 
basket ball court and meeting hall (Table 2). Prive is enclosed with fences like compounds in 
lndian hil stations. Generally， prive emploies 2-7 guards to keep secure. Each owner of cot-
tages in the prive also emploies a female housekeeper with personal contract. Chale and flat 
23 
is a room of house attached to resort hoteI. Owners of the rooms are urban dwellers in coastal 
area. When they do not use the room， the hotel lets it to other tourists. The owner receives 
around 60 percent of the return 
Most of the cottage owners live in Recife and coastal cities， and are consisted of mainly 
company owners， lawyers and doctors. They come to their cottages in Friday evening or 
Saturday morning and return to I-<ecife in Sunday night except summer holiday and vacations 
Thus， Gravata is called as one of the typical weekend resorts in Northeast Brazil. Construc-
tion of hil cottages， mainly prives， demands for traditional local furniture， sculpture and other 
handicrafts. Weekenders consume meat， fruits and vegetables， and enjoy meals at various res-
taurants in Gravata. Moreover， owners of the cottages need abundant local employments as 
guards and housekeepers. As a result， increase of hil cottages vitalizes the various economic 
acti vities in Gravata. High rate of population growth in Gravata city is responsible for the 
development of the cottages. 
On the other hand， cool climate enables them to cultivate the temperate vegetables such 
as cabbages， carrots and lettuce， and flowers such as rose， colinho， celi， and chrysanthem um 
in brejos with orogenic precipitation. Above al， strawberry is the representative temperate 
crop and famous for its taste in Gravata. Graviola (Cherymoya)， goiaba (guavas) and orange 
are also produced in brejos. These fruits and vegetables are vended for weekenders and other 
visitors at temporary shops along the highway street， BR232 
There are many cattle fazendas in Gravata. More than half of the fazendas are owned by 
absentee landlords， who mostly live in Recife. Some of the fazendas has long tl舟aditionto 
raise the horses. Fazendas， which specialize horse breeding， especially race horses， are called 
harases (stables). Harases locate on outer zone of hil cottage a同 a.Owners of the harases are 
the weal thy residents in Recife as well as cottage owners. As pastoral landscape of the 
harases keep better than cattle ranches， they provide good resources for visitors. 
Viewed from the spatial standpoint of land use， Gravata has zonal patterns. The inner， 
central Gravata is old built-up areas， and has station， city hall， wholesale market and inns. 
Relatively new residences add this central area and forms outer built-up area of the city. 
Some resort hotels and bus terminal along highway constitute this districts. These two built-up 
areas are surrounded by private cottages and prives in suburban area of Gravata. Harases， 
or specializing horse breeding are distributed in outer suburban zone. Cattle fazendas locate 
in northern part， while temperate vegetables and flowers area locate in southern part of this 
zone， brejos. As a conclusion， Gravata county is classified into 5 zones and 6 areas except 
most southern part. 










































写真 7 フレジョスにおける野菜 ・花井
の栽培
グラハタの南西部マンダカ
ルー付近のブレジョス地帯.
キャベツと菊に似た花カリー
ニョが栽培されている カッ
トはカリーニョの花 (1997年
8月1日)
写真8 農産物の直売と名産のイチゴ
国道ではj昆帯作物やグラビオ
ラ，ピーニャ，イチコが販売
さオ1ている イチゴはブラジ
Jレ南部のリオグランデドスル
州で栽培されているものより
小さい カットは特産のイチ
ゴ畑ー(1997年7月28日)
